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  The novels form 1980s to the 21st century is the main object for this paper. As 
the support of feminism and queer theory, we are trying to analyze the homosexuality 
words in these novels carefully and deeply, and clarifying the writing characteristics 
and meaning of the times on the basis of close reading. In addition, through the 
cultural perspective ,we will unscramble the implicit politics hiding in the test. 
The part of introduction introduces the motivation of my study, the research 
actuality of homosexuality literature and the research methods and significance of this 
paper. 
Chapter one, As Zhang Jie’s <The ark> and Wang  Anyi’s <The Brothers> for 
the main test, we will analyze the homosexuality writing characteristics, gender 
significance and limits of the novels in the 1980s. 
Chapter two, for example of Wang Xiaobo, Chen Ran, Lin Bai and Cui Zien, we 
will find the different characteristics ,significances and strategy of their 
homosexuality writing and explain the implicit politics about homosexuality. 
Chapter three, for example in Anne baby, Wei Hui and Mian Mian’s works, the 
Lesbian writing is showing consumerism and post-modern features. With the advent 
of the new century, the popularity of the internet provides a free and board platform 
for homosexuality literature. Homosexuality writing develops fast and prosperously 
on the network and seeks the acceptance of serious literature and win-win cooperation 
with the mainstream culture industry. 
In the part of conclusion, Reviewing and summarizing the entire paper, pointing 
out the defects of mainland homosexuality literature ,its barriers and conditions, 
therefore I think the development of mainland homosexuality literature is still a long 
and arduous process. 
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